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REHABI LITACIJSKA PEDAGOGI JA
ZA VIZUALNO OSTECENE
U pedagogiji osoba sa smetnjama u raz-
voju mnogo se toga promiienilo za posljed-
nja detiri desetljeda. lzmijenili su se pogledi
na razvojne moguinosti i potrebe takvih
osoba, znadajno proiirile i produbile spoz-
naje o njihovim bio-psiho-socijalnim ka-
rakteristikama, unaprijedili tehnologiiski i
teoretski aspekti njihova obrazovanja i od-
goja itd. No tko se s tim napretkom Zeli
cjelovitije upoznati, najdeSde je primoran
skupljati fragmentarne informacije razasute
po strudnim dasopisima, izvje5tajima o re-
zultatima parciialnih istraZivanja, zborni-
cima ili uZe tematskim edicijama, ier se
sintetidki radovi te vrste veoma riietko
objavfjuiu. Zato * posvuda s osobitim
zanimanjem dodekuje svaka novotiskana
publikaciia koja daje naslutiti da svojim
sadrZajem obraduie kompletno podrudje
neke specijalnopedagogijske discipl i ne'
Jedna od takvih je i knjiga W' Fromma
i R. Degenhartove,,Rehabilitationsgddago'
gik fiir Sehgesch'ddigte". (Rehabilitacijska
pedagogija za vizualno oSteienje), nedavno
obiavliena u Njemadkoj Demokratskoj Re-
publici (biblioteka: Beitrdge zum Son-
derschulwesen; und zur Behabilitation-
spiidagogik; sv' 41 ; za izdavada: prof' dr
Klaus-Peter Becker; izdavad: VEB Verlag
Volk und Gesundheit, Berlin, 1984;
opseg: 143 str; ilustracije: 29 slika i 13
tabfica; uvez: platno; cijena: 24 marke, za
inozemstvo 39 maraka).
Profesor na Sekciji za rehabilitacijsku
pedagogiiu i kumunikacijsku znanost Hum-
boldtova sveudiliSta u Berlinu doktor
pedagogijskih znanosti Wolfgarg Fromm,
dobro poznat i ciienien mectu defektolo-
zima naSe zemlje, vrhunski je istodnonie-
madki strudnjak za pedagogiju osoba
o5te6ena vida. Osim njega i dr Rite Degen-
hart priloge za knjigu napisali su joS Rainer
Lutz, Ruth tr4erkel, dr Helmut Pielasch,
prof. dr Susanne Richter, prof. dr Horst
Suhrweier i Doris Schulze.
U onih koji ne poznaju Beckerovu de-
fektologijsku teoriju vjerojatno 6e prvo
privu6i pozornost sam naslov knlige' lz
njega se, naime, vidi da se za znanstveno
podrudje, koje mi nazivamo pedagogiiom
osoba sa smetnjama u razvoju ili specijal-
nom pedagogijom, u Njemadkoi Demo-
kratskoj Republici primjenjuie termin
,,rehabi I itacijska pedagog iia" . 7a subiekte,
na koje se odnosi, tai je termin, zbog svo-
iih pozitivnih konotacija, neosporno povoli-
niji od naiih. lpak on, po mome miSljenju,
ne bi za nas odgovarao, jer bi njegovo
usvajanie u uvjetima odgojno--obrazovne
integracije teoretski impliciralo da redovna
Skola jedne udenike (one bez razvojnih
smetnji) odgaja i obrazuje, a druge (one
sa smetnjama) rehabilitira. Inade mi se -
sasvim nezavisno od toga o kojo! se teoriji
pedagogije osoba sa smetniama u razvolu
radi i kako 6e se ona zvati - dini nepo'
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trebnim, dak pleonastidnim ostavljati u nje'
zinu nazivu, u kome ioj je navedena speci-
lalnost (u ovom sludaju podrudje oite6e-
nja vba), atribut,,rehabilitacijska",,,spe-
cijalna", defektologiiska" ili slidno: Sintag-
ma ,,rehabilitaciiska pedagogija za vizualno
o3tedene" bila bi nuZna onda kad bi za
slijepe i slabov'rdne postojala i neka druga,
nerehabilitaciiska Pedagogiia.
Knjiga Wolfganga Fromma i suradnika
narnijenjena je, kao Sto joj na koricama pi'
5e, nastavnicima, odgaiateljima i roditeljima
slijepe i slabovidne djece i omladine, ali i
oftalmolozima, ru kovod ioc ima organizacije
slijepih i slabovidnih, dlanovima rehabili-
taciiskih komisiia te suradnicima u sluZba-
ma zdravlja i socijalne politike, pa le u skla'
du s takvom wojom viSestrukom namje'
nom i koncipirana, tj. svakoi od interesnih
grupa, kojima se obraia, ima ne5to speci'
f idno da ponudi.
Mnogo, mjveci dio prostora u knjizi
zapremaju, razumije se, disto pedagogijski
problemi. Oni su izloieni u formi sistemat'
ske pedagogije, 3to ditatelja postepeno uvo'
di u tu znanstvenu materiju.
Prvi problemski blok 6ine op6e, u prva
tri poglavlja obraclene teoretske osnove od'
goja i obrazovania vizualno oitedenih, od
dega se u poglavlju 1 (autor W. Fromm)
prikazuju pedagogiiske implikaciie sljepo6e
i slabovidnosti te predmet i povijesni razvoi
pedagogije slijepih i slabovidnih, u poglav-
lju 2 (autorica S. Richter) za nastavnike
vaini pojavni oblici vizualnih oSte6enja u
djece te njihovi uzroci i udestalost, a u po-
glavlju 3 (autor H. Suhrweier) razvojne
karakteristike lidnosti u diece o5teiena
vida s posebnim obzirom na kognitivni i
motoridki razvoj. detvrto, naidublie po'
glavUe (autor W. Fromm i R. Degenhart)
odnosi se na didaktidko-metodidki aspekt
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odgoia i obrazovanja u institucili, a obuhva'
6a vrlo artikuliran prikaz o ciljevima i me'
todama pedagoSkog utjecaja na motoridku,
senzornu, govornu i emocionalno-voljnu
sferu u slijepih i slabovidnih op6enito te
o oblikovanlu pedagoSkoga procesa u slije-
pe i slabovidne djece pred5kolske i Skolske
dobi, ukljuduju6i posebnosti rada u odabra-
nim odgojno-obrazovnim podrudiima kao
i organizacijske i Skolskohigiienske zahtjeve
odgoja odnosno nastave. Nakon poglavlja 5
(autorica R. Merkel), koie le posveceno
odgoju vizualno ottedene djece u obitelii
i s kojim se zavriava disto pedagogiiski dio
knjige, obradeni ru problemi koii se mogu
oznaditi kao pedagogijsko-rehabilitacijski.
Tu se nalaze prikazi o profesionalnoj re-
habilitaciji vizualno oiteienih (poglavlje 6
- autor D. Schulze), o elementarnoi reha-
bilitaciji kasnije oslijepljelih (poglavlje 7 -
autorica R. Degenhart) te o pomagalima
kojima se slijepi i slabovidni sluZe u Skoli,
profesiji i svakodnevnom Zivottt (poglavlje
8 - autor R. Luu). U knjigu su joS, kao
posljednia, uvr5tena dva poglavlja koja,
dodu5e, nemaju ni5ta zajednidko s teoriiom
rehabilitacijske pedagogije, ali zu znadaina
za rehabilitaciisko-pedago5ku praksu. U
prvome od niih (autor H. Pielasch) prika-
zani su struktura i zadaci Saveza slijepih i
slabovidnih NDR, a u drugome (autor R.
Lutz) pravni propisi kojima se u toi zemlji
regulira odSoi, obrazovanie i sociialna
za5tita vizualno ofteienih osoba. Recimo,
najzad, da knjiga sadrii i informaciju o
izobrazbi nastavnika za rad sa slijepima i
slabovilnima te popise obrazovnih i reha-
bilitaciiskih ustanova za slijepe i slabo-
vidne u Njemadkoj Demokratskoi Repu'
bf ici (vidi dijelove poglavlja 4.4.5.6,4.4.5.
7. i 9.2l.
Kako se ved iz oroga moZe zakliuditi,
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knjiga, o koioj je riied. omogu6uje doista
5irok uvid u pedagogijsku i rehabilitacij-
sku problematiku vizualno oiteienih, i to
podev od njihove najranije do ukljudivo
odrasle dobi. S druge pak strane, ditanje
njezina teksta pokazuje da je to u sebi
konzistentna, konciznim ali i razumlji-
vim stilom pisana suvremena monografiia
izr azite z na nstvene i a pl i kativ ne v r ijed nost i.
za diju je izradu uporijebliena opseina
istodnoevropska i zapadna literatura.
Knjiga je, dakako, ponajprije namije-
njena korisnicima u Njemadkoj Demokrat-
skoj Bepublici, pa ako joj, osim netom
izredene ocjene, i stavimo koju opasku,
bit ie to, zapravo, prije upozorenje na raz-
liditost prakse i pogleda u naiim dvjema
zemljama negoli kritika. Tako se pomalo
neobidno doimlje 3to sr se autori u vrije-
me, kada odgojno-obrazovna integracija
djece sa smetnjama u razvoju sve viSe
poprima karakter svjetskoga procesa, ogra-
nidili samo na odgoj i obrazovanje djece
oiteiena vida u Skolama za slijepe i slabo-
vidne. Cini nam se, takocler, da je trebalo
neito vi5e redi o stavovima videie okoline
prema sliiepima te zbog velike vaZnosti,
koju ti stavovi, pa i u socijalistidkom dru5'
tvu, imaju za samopercepciju i socijalnu
kompetenciju sliiepe osobe, naznaditi ba-
rem neke metode kojima se utjede na nji-
hovu transformaciju. Usto bismo se mogli
pitati o razloiitosti termina,,rehabilita-
tivni odgoj" i moZda o ponedem drugom,
ali sve stl to. ponavljam, razmi5ljania iz
na5eg ugla: Autori ie nam, npr. na opasku
o odgojno-obrazovnoj integraciji mo6i
glatko odgovoriti da se u njihovoj zemlji
vizualno oite6ena djeca ne ukljuduju u
redovne Skole.
Sve u wemu, ova se knjiga odlikuje kva-
litetama koje ju wrstavaju metlu dosad
najzapaienije tematski slidne publikacije.
Neke njezine dijelove (npr. iz poglavlfa 4)
bilo bi korisno prevesti na naS jezik.
Prikaz pripremio
Franjo TonkoviC
Fakultet za defektologiju
Sveu(ili{te u Zagrebu
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